























































































































































































22 富山大学 芸術文化学部紀要　第8巻　平成26年2月G E I B U N 0 0 8 :
金屋町楽市 in さまのこ　和敬清寂
【 開 催 期 間 】 平成24年９月22日・23日
【 来 場 者 数 】 23,000人
【 主 　 催 】 金屋町楽市実行委員会
 ［委員長］富山大学芸術文化学部 教授 伊東順二（当時）
 ［副委員長］金屋町自治会 代表：加藤昌宏
 ［副委員長］富山大学芸術文化学部 教授 貴志雅樹




















【 空 間 構 成 】 隈研吾
【 協 　 力 】 伊東順二事務所（ジェクスト）：池上留理子
【 事 務 局 】 金屋町楽市実行委員会事務局
 （高岡市産業振興部商業雇用課/高岡市観光協会）
【 後 　 援 】 富山県/株式会社北日本新聞社
【 協 　 賛 】 三協立山株式会社/三芝硝材株式会社/
 アクタス富山店/和楽庵/藤岡敦子礼法きもの学院
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